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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Активізація навчального процесу полягає в кардинальній зміні
діючих стереотипів організації викладання навчальних дисцип-
лін. Навчальна дисципліна вивчається в такій послідовності, як
це відображено в навчальному плані: лекції — семінарські (прак-
тичні) заняття — самостійна (індивідуальна) робота студента.
При діючому порядку викладення дисципліни активна робота
студента «головою» практично мінімальна. Матеріал лекції для
студента, як правило, новий і вся його робота полягає в тому,
щоб записати більше лекційного матеріалу. Лекція перетворю-
ється в диктант. Якщо викладач відходить від «диктанту», то
студенти, як правило, і не пишуть, і не слухають. Не пишуть, то-
му що не встигають записати, не слухають, тому що не підготов-
лені сприймати новий матеріал. До такого сприйняття необхідно
бути попередньо дуже добре підготовленими. Для цього в уні-
верситеті створені всі необхідні умови: є підручники, посібники,
навчально-методична і наукова література.
А тому необхідно відмовитися від такої форми організації на-
вчального процесу, як «начитка» лекційного матеріалу (в такому
вигляді, як це є у нас сьогодні). Викладання дисципліни повинно
починатися з 2-х-годинної оглядової лекції, в якій викладачем за-
даються основні завдання і параметри вивчення дисципліни.
Після даної лекції зразу ж починається самостійна робота
студента. Він самостійно вивчає тему наступної лекції по підруч-
нику, посібнику, іншій рекомендованій літературі і приходить
на другу лекцію повністю підготовленим до сприйняття теми
(змісту) лекції.
Такий підхід вимагає і викладача відмовитись від діючого
стереотипу лекції. Вона повинна відображати лише актуальні і
проблемні питання. Це активізує роботу обох сторін навчального
процесу — викладача і студента. Заздалегідь підготовлений сту-
дент уже не захоче слухати лекцію, яка містить ті питання, котрі
описані в підручнику чи посібнику. Викладач в свою чергу не
зможе читати лекцію, зміст якої повторює зміст підручника чи
посібника.
Сьогодні необхідно відмовитись також від стереотипу діючо-
го порядку проведення семінарських і практичних занять, так як
вони не є активною формою організації навчального процесу. На
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семінарах один студент відповідає або дискутує з викладачем, а
інші, в переважній більшості, готують слідуючі питання. На
практичних заняттях, як правило, всі студенти вирішують одне і
те ж завдання. Користі студенту від такої форми занять досить
мало. Студенти повинні самостійно вивчати основні питання курсу.
Засвоєння програмного матеріалу кожним студентом повинно
контролюватися викладачем в усній формі, шляхом проведення
індивідуальних і/або групових занять у вигляді дискусій, диспу-
тів, діалогів тощо. Кількість студентів у групі не повинно пере-
вищувати 5—7 осіб.
Даний порядок не виключає проведення модульного контролю.
Більш того, поєднання усної і письмової форм контролю забезпе-
чить більш об’єктивну оцінку знань студента по даному курсу.
При такому підході відпадає необхідність в такій формі само-
стійної роботи, як курсова робота.
Запропонований порядок, на мій погляд, значно активізує всі
сторони навчального процесу.
Л. І. Хіль, асистент кафедри обліку в бюджетних
і кредитних установах та економічного аналізу
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Основними компонентами якісної підготовки фахівців з еко-
номічних питань є зміст навчальних програм, форми і методи ор-
ганізації навчального процесу. Якщо перше питання залежить, в
основному, від провідних спеціалістів вузів, то останнє − від ви-
кладачів, які проводять практичні заняття, та залишається досить
неврегульованим. Пропонується запровадити наступні принципи
організації навчального процесу, що стосуються проведення прак-
тичних/семінарських занять:
1. вільне відвідування практичних/семінарських занять;
2. проведенню практичного заняття має передувати міні-
лекція, що розставляє акценти на ключових моментах теоретич-
ного матеріалу;
3. забезпечення прозорості та уніфікації процесу оцінювання
поточної успішності студента.
Для розуміння цих положень можна зробити такі пояснення.
1. Такий підхід дає можливість розширення організації само-
стійної роботи студента. Мотивацією відвідування аудиторного
заняття має бути звернення до викладача за роз’ясненнями, і це
